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Abstrakt : Disertace přináší Šimákův zevrubný životopis a tematický 
rozbor jeho díla, sepsaný na základě ůkladného studia archivních 
pramenů a literatury. Podstatné místo je v něm věnováno otázkám 
institucionalizace historické vlastivědy v českých zemích a fenoménu 
kulturního regionalismu, metodologii a institucionálním základnám 
rozvoje historické vědy (univerzita, vědecké společnosti a spolky). 
Disertace prohlubuje a rozšiřuje dosavadní znalosti o české historiografii 
konce 19. a první poloviny 20. století. Její nedílnou součástí je 
bibliografie Šimákových odborných knih, studií, článků, recenzí, 
popularizačních statí a novinových příspěvků. Rovněž je připojen soupis 
jeho univerzitních a popularizačních přednášek. 
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